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Książka jest w istocie rodzajem słownika biograficznego zawierającego 
ok. 220 biogramów oficerów polskich (oficerów czynnych i oficerów rezerwy) 
związanych z Częstochową, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. na Wscho-
dzie. Biogramy ułożone są tematycznie. W książce ujęto w siedmiu odrębnych 
ciągach alfabetycznych – osobno biogramy oficerów różnych formacji wojsko-
wych, co z jednej strony ułatwia szybkie odnalezienie wszystkich oficerów wcho-
dzących z skład danej formacji, a z drugiej strony utrudnia szukanie tym, którzy nie 
wiedzą, do jakiej formacji należał dany oficer. Jednak książka zawiera indeks 
osobowy oraz indeks geograficzny, co pomaga w wyszukiwaniu informacji. W 
publikacji znajdują się biogramy pomordowanych oficerów z następujących for-
macji: Dowództwo 7 Dywizji Piechoty (tzw. Częstochowskiej), 25 Pułk Piechoty z 
Piotrkowa (1918-1939), 27 Pułk Piechoty (1918-1939), 74 Górnośląski Pułk 
Piechoty z Lublińca (1922-1939), 7 Pułk Artylerii Polowej (Lekkiej w 1931), 7 
Dywizjon Artylerii Ciężkiej, służby dywizyjne. Do większości biogramów dołą-
czono fotografie oficerów. W książce reprodukowane są oznaki pułkowe. Publika-
cja posiada wstęp historyczny wyjaśniający kwestie organizacyjne opisywanego 
związku taktycznego wojsk polskich w Częstochowie oraz bibliografię zawierającą 
zarówno źródła archiwalne, jak i źródła drukowane. W istocie ów słownik oficerski 
ma walory nie tylko poznawcze, upamiętniające, ale i edukacyjne. Może służyć nie 
tylko historykom-regionalistom, lecz także miłośnikom dziejów regionalnych. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] Officers of the 7th Infantry Division of Czestochowa Murdered in the East in 
1940. Biographical Notes 
 
Abstract (Summary): 
 
The source-based book entitled “Officers of the 7th Infantry Division of 
Czestochowa Murdered in the East in 1940 : Biographical Notes” (in Polish: Ofice-
rowie Częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie w 1940 
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roku. Noty biograficzne) is a kind of biographical dictionary. It is concerned with 
the history of the Polish Army in Czestochowa, especially the troops: the 7th Infan-
try Division (known as ‘Division of Czestochowa’), the 25th Infantry Regiment of 
Piotrkow (1918-1939), the 27th Infantry Regiment (1918-1939), the 74th Upper 
Silesian Infantry Regiment of Lubliniec (1922-1939), the 7th Field Artillery Regi-
ment (Light in 1931) and the 7th Heavy Artillery Regiment. This biographical 
dictionary focuses especially upon the biographies of Polish officers, both the active 
officers and the reserve officers, who were murdered by the NKVD in the Soviet 
Unio in 1940. It is regarded as the genocide of the Poles by the Soviet authorities. 
The book has been published in Polish. 
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